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RINGKASAN
• IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan
mempunyai hubungan yang sangat luas terkait
dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA
sangat berperan dalam berperan dalam proses
pendidikan dan juga perkembangan teknologi,
karena IPA memiliki upaya untuk membangkitkan
minat manusia serta kemampuan dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta pemahaman tentang alam semesta yang
mempunyai banyak fakta. IPA memiliki peran yang
sangat penting. Kemajuan IPTEK yang begitu pesat
sangat mempengaruhi perkembangan dalam dunia
pendidikan terutama pendidikan IPA di Indonesia
dan negara-negara maju.
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